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Izgradnja zbirki ovisi prvenstveno o financijskoj potpori osnivača te o znanstvenom 
području koje pokriva, a to je u slučaju Knjižnice KBC Sestre milosrdnice klinička 
medicina. Zbog brzine zastarijevanja znanstvenih informacija u medicini, tiskani izvori 
(osobito knjige) gube korak s e-izvorima. Iz tog razloga Knjižnica se orijentira prema 
izgradnji e-zbirki za sve tri lokacije. Uz pristup u e-baze te zbirke e-knjiga i e-časopisa u 
sklopu projekta "e-Izvori", Knjižnica nabavlja e-bazu kliničkih smjernica te tiskane i e-
časopise, koji na dnevnoj bazi objavljuju nova istraživanja. Budući da e-knjiga u Hrvatskoj 
nije zastupljena, Knjižnica nabavlja strane naslove, a statistički podaci pokazuju veliku 
korištenost. Za specijalne knjižnice nužno je razvijanje suvremenih usluga kako bi svojim 
korisnicima mogle ponuditi pristup najnovijoj literaturi i tako ispuniti svoju temeljnu zadaću, 
a to je potpora stručnom, znanstvenom i istraživačkom radu.
Cilj ovog rada je na primjeru Knjižnice Kliničkog bolničkog 
centra Sestre milosrdnice dati pregled:
   zbirki koje izgrađuje specijalna bolnička knjižnica 
   kriterija kojima se knjižnica vodi prilikom izgradnje  
svojih zbirki
Uvod Djelatnost  
Kriteriji za izgradnju zbirki
Umjesto zaključka
Klinika za traumatologiju 
(Draškovićeva 19)
E- zbirke 
Knjižnica Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice specijalna je 
bolnička knjižnica koja djeluje kao posebna ustrojbena jedinica unutar 
Sektora za opće, pravne i kadrovske poslove Kliničkog bolničkog centra 
Sestre milosrdnice, te se kao takva profilira za područje kliničke 
medicine. Njena temeljna zadaća je potpora stručnom, znanstveno-
nastavnom i istraživačkom radu djelatnika KBC-a, ali i vanjskih 
korisnika (učenici, studenti, stažisti, specijalizanti i djelatnici srodnih 
institucija).
Budući da je priroda znanstvenih medicinskih 
informacija vrlo promjenjiva te one brzo 
zastarijevaju, počinje se sa izgradnjom  
e-zbirki.
Klinka za tumore
 (Ilica 197)
Središnja knjižnica KBCSM
(Vinogradska 29)
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